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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування показників  





денна форма навчання 




     Нормативна дисципліна 
Напрям підготовки 
   6.020301     
Журналістика            
 

















Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 3 
самостійної роботи 













Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить (%): 
для денної форми навчання – 40% ; 60%. 
                           2.Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
      Мета  навчальної дисципліни «Комунікативна логіка» полягає у 
формуванні та вдосконаленні культури мислення студентів шляхом 
засвоєння ними основних знань з логіки та вироблення навичок доказового, 
несуперечливого мислення під час застосування набутих знань в практичних 
ситуаціях, в комунікативних процесах. 
 Завдання  дисципліни : - розкрити 
- значення логічних знань для формування культури мислення майбутніх 
фахівців у галузі журналістики; 
- пізнавальне та практичне значення навчальної дисципліни; 
-роль логіки як важливого підґрунтя для успішної діяльності в галузі 
журналістики; 
 -закономірності розвитку логічних знань та їх обумовленість 
суспільними процесами; 
 -показати зв’язок логіки з іншими науками. 
     Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні  
знати: 
 - структуру міркувань, правильні та неправильні міркування; 
  -поняття логічної форми та логічного закону; 
  -сутність мови як знакової системи та особливості формалізованої мови; 
   -виникнення логіки та закономірності її становлення; 
    -особливості судження як форми мислення, види суджень та їх будову; 
-роль запитань і відповідей в процесі пізнання і комунікації, правильність їх 
будови; 
  -функції основних логічних законів та їх значення для мислительних і 
 комунікативних процесів; 
-сутність умовиводу, його види та правила побудови; 
вміти: 
- чітко визначати зміст понять професійної галузі; 
- оперувати поняттями відповідно до вимог законів і правил логіки; 
-аналізувати будову суджень, умовиводів з метою виявлення можливих 
помилок, що ведуть до хибних висновків; 
- здійснювати  логічний аналіз аргументації,використовувати її види в 
залежності від мети і предмету, дотримуючись  правил доведення і 
спростування; 
          - грамотно вести діалог, будувати логічно коректні запитання та давати 
релевантні відповіді на них; 
           - аналізувати наявні гіпотези з точки зору переконливості та 
обґрунтованості, будувати власні. 
                       
                          3.Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1.Логіка як наука. ЇЇ роль в процесі комунікації. 
 
           Тема 1. Предмет та значення логіки. Логіка і комунікація. 
Походження терміну ’’логіка”, його багатозначність. Мислення як 
предмет вивчення формальної логіки. Чуттєва і раціональна форма 
пізнання. Особливості абстрактного мислення. Мислення і мова. 
Визначення логіки, як науки. Специфіка Логіки як науки про 
міркування. Нормативний характер логіки. 
Поняття логічного закону. Способи встановлення істинності 
висловлювань. Логічно не детерміновані і логічно детерміновані 
висловлювання. Логічний закон як логічна форма істинних висловлювань. 
Метод формалізації і проблема історичних етапів становлення логічних 
знань. Формалізація в широкому і вузькому значенні. Традиційна і сучасна 
логіка. Символічна, математична, класична і некласична логіка. Формальна 
логіка як єдина система знань. 
Комунікація, її мета і структура. Логічна культура як чинник 
формування культури  спілкування.Логіка як підґрунтя для виховання 
культури мислення журналістів.  Логіка і дослідження в галузі 
інформаційних технологій.  
Ключові поняття: логіка;мислення, абстрактне мислення, паралогізм, 
істинне міркування, правильне міркування, метод, мова, формалізована 
мова, об’єкт-мова, мета-мова, знак, знак-індекс, знак-символ, знак образ, 
комунікація. 
Тема 2. Історія розвитку логічних вчень. 
 
Тема 3. Понятійний апарат комунікації 
Поняття як форма думки. Характеристика предмета думки в понятті. 
Ототожнююче абстрагування і ототожнюючо-розрізняюче абстрагування. 
Мовні, засоби виказу поняття. Зміст поняття. Предмет як форма виразу 
ознак предмета. 
Типологія ознак предмета. Обсяг поняття. Множина і обсяг поняття. 
Елементи теорії множин. Закон оберненого відношення між змістом і 
обсягом поняття. Види понять. Логічні відношення між поняттями. 
Визначення логічної операції над поняттями. Обмеження і 
узагальнення понять., Операції над обсягами понять як множинами 
доповнення, перетин, об’єднання, різниця обсягів. 
Подія поняття як логічна операція. Структура операцій поділу поняття. 
Види "-поділу. Правила поділу. Розчленування цілого на частини і 
класифікація. Види класифікації: природна і штучна. 
Визначення поняття як логічна операція. Структура операцій 
визначення поняття. Види реальних визначень. Поділ номінальних 
дефініцій на синтаксичні і семантичні. Правила визначення. Опис, 
характеристика, порівняння, розрізнення екстенсивне визначення. 
Значимість логічного аналізу понять для теоретичної і практичної 
діяльності журналіста. 
Ключові поняття: Поняття, ознака, суттєва ознака, несуттєва ознака, 
зміст поняття, обсяг поняття, сумісні поняття, несумісні поняття, конкретні 
поняття, абстрактні поняття, відношення між поняттями, узагальнення 
понять, обмеження понять, поділ понять, визначення понять. 
 
            Тема 4. Судження 
Загальна характеристика суджень. Судження речення і висловлювання. 
Розповідні, спонукальні, питальні речення та їх логічний зміст. Види 
суджень. Прості і складні судження. 
     Структура простого судження. Види простих суджень: атрибутивні, 
екзистенційні і релятивні. Судження з простими і складними предикатами. 
Категоричні судження та їх види. Виділяючі та виключаючі висловлювання. 
Розподіл термінів у судженнях. Логічні відношення між категоричними 
судженнями. Заперечення категоричного судження., тлумачення 
атрибутивних суджень мовою логіки предикатів. Судження з відношенням. 
Запис суджень з відношеннями мовою логіки предикатів. Судження Складні 
судження. Утворення складних суджень з простих за допомогою логічних 
зв’язок: Кон’юнкції, диз’юнкції, імплікації, еквіваленції та заперечення. 
Умови істинності складних суджень. Матеріальна імплікація та умовні 
судження. 
Ключові поняття: судження, висловлювання, суб’єкт судження, 
предикат судження, зв’язка, атрибутивне судження, судження існування, 
судження відношення, модальне судження, складне судження. 
          
            Змістовий модуль 2. Логіка в практиці міркувань. 
Тема 5. Логічний аналіз запитань і відповідей 
Запитання як різновид імперативів. Запитання і питальні речення. 
Логічна структура запитання. Оператор і передумова (пресупозиція) 
запитання. Контекст запитання. 
Види запитань. Явні і неявні, прості і складні, відкриті і закриті 
Види відповідей. Релевантні і нерелевантні відповіді. Правильні і 
неправильні відповіді. Сильні (повні), слабкі (неповні) і надмірні відповіді. 
Тавтологічні (логічно або фактично) відповіді. Прямі й непрямі відповіді. 
Сутність суперечки. Диспут, дебати, дискусія, полеміка. Стратегія і 
тактика суперечки. Коректні та некоректні прийоми, що використовуються 
у суперечках 
Ключові поняття: комунікація, повідомлення, діалог, запитання, 
відповідь, суперечка, дискусія, полеміка. 
 Тема 6. Умовиводи 
Загальна характеристика умовиводу. Склад і структура умовиводу. 
Дедуктивні та індуктивні умовиводи. - Загальна типологія умовиводів. 
Відношення логічного слідування. Висновки логіки висловлювань. 
Типологія правил висновку логіки висловлювань. Обґрунтування правил 
висновку логіки висловлюван Простий категоричний силогізм. Загальні 
правила простого категоричного силогізму. Спеціальні правила простого 
категоричного силогізму. Виведення модусів фігур простого категоричного 
силогізму. Обґрунтування модусів 2, 3 і 4 фігур шляхом зведення до 
модусів 1 фігури. 
Силогістика та метод аналітичних таблиць. Недедуктивні умовиводи. 
Повна індукція. Аналогія. Аналогія властивостей і аналогія відношень. 
Умовиводи логіки висловлювань у традиційній логіці. Висновки із 
категоричних висловлювань. Безпосередні умовиводи (обернення; 
перетворення; протиставлення предикату; умовиводи за логічним 
квадратом). 
     Ключові поняття: умовивід, вихідне значення, вивідне значення, засновок, 
висновок, безпосередній умовивід, опосередкований умовивід, дедукція, 
індукція, аналогія,, простий категоричний силогізм, фігура простого 
категоричного силогізму, повна індукція, наукова індукція, популярна 
індукція, аналогія властивостей, аналогія відношення. 
                    Тема 7. Аргументація в процесі комунікації 
Поняття про аргументацію. Типи аргументацій. Аргументація як 
обґрунтування певного положення на підставі використання інших 
положень. Структура аргументації: теза, аргументи, демонстрація. 
Аргументація і демонстративні міркування. Дедуктивні міркування. Повна 
індукція. 
Аргументація і недемонстративні міркування, неповна індукція. 
Міркування за аналогією. Співвідношення понять „доведення” і 
„аргументація”, „спростування” і „критика”. Софістика, 
еристика,діалектика, риторика, поетика, як різні теорії мовно-мисленнєвої 
поведінки. Логічне доведення як частковий випадок аргументації. 
Види аргументації. Доказова та недоказова аргументація. Пряма та 
непряма (апагогічна і розділова) аргументація. Комунікативно-
прагматичний контекст аргументації. Аргументація як особливий вид 
комунікації. 
Поняття про критику. Спростування як окремий випадок критики. 
Види критики. Критика тези. Критика аргументів. Критика демонстрації. 
     Правила та помилки аргументації і критики. Правила щодо тези. Правила 
щодо аргументів. Правила щодо демонстрації. 
Аргументація в процесі комунікації. Сутність суперечки. Диспут, 
дебати, дискусія, полеміка. Стратегія і тактика суперечки. Коректні та 
некоректні прийоми, що використовуються у суперечках 
Ключові поняття: комунікація, повідомлення, діалог, запитання, 
відповідь, суперечка, дискусія, полеміка. 





















                    4. Структура навчальної дисципліни 












Змістовий модуль 1. 
Тема 1.Логіка і комунікація. 14 4 2  8 
Тема 2. Історія розвитку логічних вчень. 8 2 2  4 
Тема 3. Понятійний апарат комунікації. 18 4 4  10 
Тема 4. Судження 12 2 2  8 
                                   Разом за змістовим модулем 1          52    12    10     4     30 
Тема 5. Логічний аналіз запитань і відповідей 
  
4 2 2  8 
Тема 6. Умовиводи. 
 
2 4 4  12 
Тема 7.Аргументація в процесі комунікації 6 2 4  10 
 Тема 8.Сучасна логіка та її роль в комунікативних 
процесах. 
6 2   12 
Разом за змістовим модулем 2 16 10 10 2 42 
Семестровий контроль 0 - - - - 
Усього годин 120 22 20 6 72 
 
5. Теми семінарських занять 
 
№ 
з/п Назва теми 
Кількість 
годин 
Перший змістовий модуль 
1 Логіка і комунікація. 2 
2 Історія розвитку логічних вчень 2 
3 Понятійний апарат комунікації. 4 
4 Судження 2 
Другий  змістовий модуль 
5 
Логічний аналіз запитань і відповідей 
  
2 




Аргументація в процесі комунікації 4 





6. Теми лабораторних занять – не передбачено навчальним планом 
 
7. Теми практичних занять – не передбачено навчальним планом 
 
 







Змістовий модуль 1.   
1 Завдання до теми «Логіка і комунікація» 8 5 
2 Завдання до теми «Історія розвитку логічних вчень» 4 5 
3 Завдання до теми «Понятійний апарат комунікації» 10 5 
4 Завдання до теми «Судження» 8 5 
                                                                        Всього за 1 модулем                                                                                      
 
Змістовий модуль 2.  
     30  
5 Завдання до теми «Логічний аналіз запитань і відповідей» 8 5 
6 Завдання до теми "Умовиводи» 12 5 
7 Завдання до теми  «Аргументація в процесі комунікації» 10 5 
8 
Завдання до теми «Сучасна логіка та її роль в 
комунікативних процесах»  
12 5 
Всього за 2 модулем 42  
Разом  72 40 
 














 11. Методи навчання 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної 
діяльності: 
1) За джерелом інформації:  
- Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 
застосуванням комп’ютерних інформаційних технологій (PowerPoint-
презентація), лабораторні роботи, пояснення, розповідь, бесіда.  
- Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
- Практичні: вправи. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальних матеріалів: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання 
індивідуальних навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації 
навчально-пізнавальної діяльності: навчальні дискусії; створення ситуації 
пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих 
аналогій тощо). 
Вивчення дисципліни здійснюється за машинним варіантом з 
організацією занять у спеціалізованих комп’ютерних залах, де кожний 
студент отримує можливість навчатись безпосередньо на індивідуальному 




12. Методи контролю 
Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-
рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної 
звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи 
оцінювання рівня знань, умінь та навичок, розширення кількості підсумкових 
балів до 100. 
Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу 
студента на практичних заняттях, за виконання індивідуальних завдань, за 
модульну контрольну роботу. Виконання модульних контрольних робіт 
здійснюється в електронному вигляді або з використанням роздрукованих 
завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після 
завершення вивчення навчального матеріалу змістового модуля. 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються 
такі методи: 
- Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда, екзамен.  
- Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; 
підсумкове письмове тестування, домашні письмові роботи.  
- Комп’ютерного контролю: тестові програми.  
- Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 
самоаналіз.  
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 
заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання 
таких вимог: 
- систематичність відвідування занять; 
- своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;  
- повний обсяг їх виконання;  
- якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;  
- самостійність виконання;  
- творчий підхід у виконанні завдань;  
- ініціативність у навчальній діяльності; 
- виконання тестових завдань. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти 
дисципліни (п. 10), де зазначено види контролю і кількість балів за видами. 
Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх 
переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано 
нижче у таблицях.  
Розподіл балів, які отримують студенти 
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Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) 
контролю 




































































































































































1 Відвідування лекцій 1 6 6 5 5  
2 Відвідування практичних занять 1 5 5 5 5  
3 
Виконання завдань для самостійної 
роботи  
5 4 20 4 20  
4 
Робота на практичних (семінарських) 
заняттях  
10 6 60 5 50  
5 Індивідуальне завдання  30 - - - -  
6 Опрацювання фахових видань 10 - - - - - 
7 Написання реферату 15 - - - - - 
8 
Виконання модульної контрольної 
роботи 
25 2 50 1 25  
9 Виконання тестового контролю 10 - - - - - 
10 
Лабораторне заняття (допуск, 
виконання, захист) 
10 - - - - - 
11 Творча робота (в т.ч. есе) 20 - - - - - 
 
Макс. кількість балів за видами 
поточного контролю   (МВ) 





Шкала оцінювання: національна та ECTS 







Оцінка за національною шкалою 















не зараховано з 
можливістю 










13. Методичне забезпечення 
Викладання навчальної дисципліни забезпечується сучасними 
технічними засобами навчання, які побудовані на новітніх інформаційно-
комунікаційних технологіях (мультимедійний комп’ютер, мультимедійний 
проектор, інтерактивний комплекс SMART Board, авторські засоби 
мультимедіа). 
На заняттях і під час самостійній роботі студентів використовуються 
методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, ілюстративні 
комп’ютерні дидактичні матеріали, які розроблені на кафедрі, а саме: 
- Опорні конспекти лекцій. 
- Навчальні посібники. 
- Робоча навчальна програма. 
- Збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 
оцінювання навчальних досягнень студентів.  
- Засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, 
комплект друкованих завдань для підсумкового контролю).  
- Презентації. 
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